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El trabajo de investigación titulado 
Influencia de programa de Prevención y 
Protección en la Reducción del maltrato 
a la Población Adulta mayor en la 
Comunidad Huanag Pasco Febrero 
Junio 2017, tuvo como problema central  
¿Cómo Influye la aplicación de un  
programa de prevención y protección  
en la reducción del maltrato a la 
población adulta mayor - de la 
comunidad  Huanag- Pasco Febrero- 
Junio 2017?, como objetivo General 
Determinar la influencia de un 
programa de Prevención y Protección 
en la Reducción del Maltrato a la 
Población Adulta mayor, una muestra 
de 36 personas a quienes se les aplicó el 
Programa, obteniendo como resultado 
lo siguiente las edades que más se 
obtuvieron son los mayores  de 70 años 
predominando los del sexo masculino 
con 50%, la religión fue la católica, 
procedencia urbana,  estado civil viudo, 
nivel de instrucción primario. Referente 
a si tiene de alguien en casa, antes 52% 
refirió que si tenía miedo totalmente, 
luego el 19%, si alguna vez ha sufrido 
maltratos  físicos antes el 50% 
manifestó que alguna vez sí, luego el 
porcentaje descendió al 30%.si alguna 
vez ha sido encerrado o atado, también 
se encontró un 50%, luego disminuyó al 
19%, si se sentían solos, la mayoría 
manifestó, se sentían bastante solos con 
un 47%, mientras que luego descendió a 
un 11%, si en alguna oportunidad había 
sido amenazado con castigo, o algún 
tipo de privación institucional, el 42%, 
antes manifestó que bastante, bajó al 
14%, luego, si había recibido un 
tratamiento de silencio antes el 44%, 
luego  el 11%, si alguna vez ha sido 
forzado antes bastante con el 44%, 
luego bajó al 11%, si recibe a diario 
noticias o información antes el 44% no 
recibía nada de noticias luego descendió  
un 3%, si alguna vez ha sido tocado sin 
su permiso, antes  el 44% respondió que 
algún tocamiento indebido recibió, 
luego a un 22%, si carece de ayuda tal 
como espejos, aparatos para oír, 
dentaduras, etc. El 42% antes manifestó 
que bastante luego  bajar a un 8%, si 
han dejados solos por largos períodos de 
tiempo, antes el 42% manifestó que 
muy poco cifra que subió luego bajó al 
50%, si su casa estaba segura, el 47% 
manifestó que algo de seguridad tenía, 
porcentaje que aumentó luego al 42%,si 
carece de ayuda para cuidar su persona 
cuando lo necesita, el 44% respondió 
que si le faltaba bastante, porcentaje que 
descendió luego de la aplicación del 
programa al 28%, a realizar compras 
contra su voluntad, el 42% manifestó 
que si alguna vez fue forzado a ello, 
para luego obtener el 19%, si el que lo 
cuida dependía económicamente de él, 
el 50% respondió que no había ninguna 
tipo de dependencia, modificó al 39% 
en el mismo rubro, al tiempo que pasaba 
desde que inicio el maltrato a su 
persona, el 47% manifestó que hacía 
meses cifra que no se modificó luego, 
por qué cree que se produce el maltrato, 
antes el 47% manifestó que así tenía 
que suceder, luego el 39% respondió 
que era por falta de amor, el 33% por 





cuando creía que ocurrirá el próximo 
maltrato, antes el 42% respondió en 
cualquier momento, el 36% dijo que 
pronto, luego de la aplicación del 
programa que si bien el 44% respondió 
que nunca, como lo ve el maltrato, antes 
el 94% manifestó que lo veía mal, frente 
al 96% que también lo veía mal luego 
de la aplicación del programa, si ha 
recibido ayuda a sus problemas 
anteriormente, antes el 44% manifestó 
que algo de ayuda recibió, luego el 36% 
que manifestaron que recibieron 
bastante ayuda. 
 
PALABRAS CLAVES: Prevención 
protección,  maltrato, adulta mayor. 
  
ABSTRACT 
The present research work entitled 
Influence of the Prevention and 
Protection program in the Reduction of 
the abuse to the Elderly Adult 
Population in the Community Huanag 
Pasco February June 2017, had as 
central problem How Influences the 
application of a program of prevention 
and protection In the reduction of the 
mistreatment of the elderly adult 
population - from the Huanag-Pasco 
community in February-June 2017?, 
And aimed to General Determine the 
influence of a Prevention and Protection 
program in Reducing Elder Abuse to the 
Elderly , We worked with A sample of 
36 people to whom the program is 
applied, resulting in the majority of the 
ages that have fluctuated among those 
over 70 years of age, predominantly 
men with more than 50%, religion 
Which prevailed was catholic, urban 
origin, widowed civil status, the level of 
primary education, was also found: 
Concerning if t Ie Ne from someone at 
home, before 52% reported that if he 
was totally afraid, then 19%,. If you 
have ever suffered physical abuse 
before 50% stated that sometimes, then 
the percentage fell to 30%. If it has ever 
been locked in a bundle, it was also 
found in 50%, then decreased to 19%, if 
He felt lonely, the majority said, he felt 
quite alone with 47%, while then fell to 
11%, 42%, rather manifest than enough, 
dropped to 14%, then if he received a 
silence treatment before 44%, then 
decreased to 11%, if you have ever been 
forced before with 44%, then fell to 
11%, if you received a newspaper news 
Information before 44% did not receive 
any news then fell 3%, if Has been 
touched without his permission, before 
44% responded that some undue contact 
received, then 22%, if he lacks help 
such as mirrors, hearing aids, dentures, 
etc. The 42% before said that enough 
then lower to 8%, if they have left alone 
for long periods of time, before 42% 
stated that very little figure that went up 
then fell to 50%, if their house was safe, 
the 47 % Stated that something Security 
had, the percentage that increased after 
the 42%, if the lack of help to take care 
of his person when he needs it, 44% 
responded that if the lack was enough, 
the percentage that fell after the device 
of the program 28%, if he was forced to 
make the purchase against his will, 42% 
stated that he was ever forced to do so, 
then get 19%, if he is economically 
dependent on him, 50% replied that 
there was no Type of dependency, 39% 
changed in the same item, the time that 
passed from the beginning of the abuse 
to his person, 47% said that months ago 
he did not change later, why he believes 
that abuse occurs, 47% stated that it was 
the same as the 39 % Responded that 
because of lack of love, 33% of those 
who consider it a hindrance, when they 
believed that the next abuse occurred, 
42% previously responded at any time, 
36% said that soon, after the device of 
the program that Although 44% said 
that never, as the abuse shows, before 
94% said that they saw it wrong, 
compared to 96% who also saw it 
wrong after the implementation of the 





their problems previously, Before 44% 
stated that some help received, then 
36% who said they received enough 
help, prevention protection, abuse, 
older adult. 
KEYWORDS: Prevention, protection, 
abuse, older adult.  
 
INTRODUCCIÓN 
El maltrato a las personas adultas 
mayores es una situación que se 
presenta muy frecuentemente dentro de 
nuestra sociedad, existen muchas 
personas mayores que bien siendo 
víctimas de abusos y esto le sucede   a 
cualquier persona, sin diferencia de 
raza, religión, o que haya tenido 
antecedentes, pudiendo presentarse en  
cualquier lugar, inclusive en la propia 
casa de la persona maltratada, en la casa 
de algún familiar, en un asilo de 
ancianos, en lugares de asistencia para 
personas adultas mayores , etc.  
El maltrato a las personas adultas 
mayores vienen a constituir hoy por hoy 
un acto frecuente y repetitivo que 
ocasiona mucho daño a la persona de 
edad avanzada, la falta de medidas 
apropiadas para evitarlo incrementan su 
incidencia, pese a que este tipo de 
maltrato vienen a constituir una 
violación a los derechos humanos, 
dentro de este problema se incluye el 
maltrato físico, sexual, Psicológico, 
emocional, de igual forma la violencia 
por factores económicos o materiales, el 
abandono, la negligencia,  el desprecio a 
la dignidad humana y la falta de respeto 
con ellos. 
 La información que se tiene sobre las 
estadísticas del maltrato en las personas 
adultas mayores son cifras y datos 
alejados de la realidad, esto debido a 
que las personas que sufren estos 
maltratos no lo denuncian, 
probablemente por diferentes razones , 
ya sean por que no aceptan ser 
maltratadas, por miedo a las represalias 
que pueden ocasionar, por tener como 
apoyo al único familiar con el que 
cuentan, piensan que el problema va a 
pasar, temen que el familiar o persona 
que le está maltratando termine preso, 
por desconocimiento que existen 
instituciones o autoridades que los 
protege  a quien deben dirigirse o por su 
propia condición de incapacidad o 
ignorancia no les permiten realizar la 
denuncia correspondiente, todos estos 
aspectos generan que estos temas se 
tornen muy complejos, sin embargo en 
la actualidad, por fortuna existe las 
perspectivas de los derechos humanos y 
de género, que se han sumado al estudio 
de este fenómeno que es uno de los 
menos favorecidos  en cuanto a su 
conocimiento y atención, así mismo se 
cuentan hoy en día el interés de parte de 
las asociaciones civiles, las instituciones 
públicas y privadas que vienen 
trabajando  sobre la violencia tanto en la 
teoría como en la atención directa,  que 
han favorecido la generación de nuevas 
políticas públicas que están orientadas   
a combatir este flagelo que sufren 
muchos seres humanos.  
Actualmente impera en nuestra sociedad 
una violencia que es el producto de la 
propia crisis que afecta a amplios 
sectores incluyendo a todas las 
dimensiones  sean estas políticas, 
económicas o sociales, en este contexto 
las personas adultas mayores vienen a 
constituir un sector demasiado 
vulnerable y que es objeto de exclusión, 
consecuentemente sufriendo la 
denominada violencia social en su 
multiplicidad de facetas, que en la 
actualidad vienen saliendo a la luz y se 
encuentran implicadas las comunidades 
científicas como también muchos 
profesionales y los propios afectados 
con este problema, reconociendo que 
existe maltrato al abandono en los 
diferentes lugares donde viven. Estos 
maltratos constituyen una violación a 
los derechos humanos siendo causa de 
muchas lesiones, enfermedades, 
aislamientos, pérdida de productividad, 





personas que la sufren, existe dicha 
violencia en todo el mundo y en Perú y 
la Región Pasco no es ajena a este tipo 
de problemas que afectan a la salud 
pública de un gran sector de personas. 
Por ello se hace necesario la prevención 
e intervención como profesionales de 
salud a través de la realización de 
programas preventivos promocionales, 
educativos, de investigación que 
muchas veces pueden coadyuvar a 
disminuir el desmejoramiento de la 
calidad de vida, el dolor y sufrimiento 
emocional, la pérdida de confianza y 
autoestima, discapacidades y muerte.  
MATERIALES Y METODOS 
TIPO DE ESTUDIO.- El tipo de 
estudio que se empleó para el desarrollo 
de la investigación fue el cuasi 
experimental, ya que se eligió a los 
grupos de estudio en las que se prueba 
la variable, sin ningún tipo de selección 
aleatoria, ni se utilizó un proceso de pre 
selección. 
PROSPECTIVO.- Ya que el inicio del 
estudio es anterior a los hechos 
estudiados y los datos se van recogiendo 
a medida que se van sucediendo. 
LONGITUDINAL.- Debido a que las 
variables se han recogido en diferentes 
tiempos.     
  Diseño de la Investigación 
                                                01 
           N         = 
                                               02 
N = representa la población de personas 
adultas mayores 
      01 = tasa de incidencia del maltrato 
de personas adultas mayores 
02 = Factores del maltrato de las 




HIPÓTESIS Y VARIABLES 
Hipótesis Ha.- La implementación de 
un Programa de Prevención y 
Protección del maltrato a la población 
adulto mayor contribuirá a reducir la 
incidencia de maltrato a la población 
adulta mayor y mejorara la oferta 
sanitaria del centro de salud de la 
comunidad de Huanag- Pasco  
 
Ho.- La implementación de un 
Programa de Prevención y Protección 
del maltrato a la población adulto mayor 
no contribuirá a reducir la incidencia de 
maltrato a la población adulta mayor y 
no mejorara la oferta sanitaria del centro 
de salud de la comunidad de Huanag- 
Pasco. 
Sistema de variables, dimensiones e 
indicadores: 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE:  
Influencia de un programa de 
prevención y protección para el adulto 
mayor.  
 
VARIABLE DEPENDIENTE:  
Reducir la incidencia del maltrato en la 
población adulta mayor de la 
comunidad de Huanag- Pasco.  
 
INDICADORES: 
 Nº de total de adultos mayores con 
violencia física, psicológica y 
social. 
 Nivel bajo de conocimiento de los 
adultos mayores sobre violencia. 
 Porcentaje de adultos mayores con 
violencia. 
 Grado de adultos mayores con 
abandono familiar. 
                      
Cobertura del estudio 
El estudio se desarrolló en la Región 
Pasco en el centro de salud de la 



















POBLACIÓN Y MUESTRA: 
La población de estudio estuvo 
conformada por cada una de las 
personas adultas mayores de Huanag. 
UNIVERSO Y POBLACIÓN: 
 
Universo: Toda la población adulta 
mayor de Huánag. 
Población: Total de población adulta 
mayor de Huanag, Que es un total de 96 




p1 = Personas adultas mayores 
encuestadas 60% 
p2 = Personas adultas mayores no 
encuestadas15% 
q1 = Personas adultas mayores que 
fueron encuestadas y que no tuvieron la 
efectividad esperada 25% 
q2 = Personas adultas mayores que 
fueron encuestadas y tuvieron la 
efectividad esperada 60% 
Tipo de muestra 
Probabilística 
Tamaño de muestra 
La muestra según la fórmula aplicada 
36 personas adultas mayores para el 
grupo de estudio. 
 




-Todas las personas adultas mayores 
- Personas adultas mayores que deseen 
intervenir en el estudio 
- Ética: Consentimiento informado  
Exclusión: 
-.Persona mayor con discapacidad 
mental 
       -Persona adulta mayor en 
tratamiento Siquiátrico 
- Persona adulta mayor que no se 
encuentra al momento del estudio 
 
Delimitación geográfico-temporal y 
temática 
 
El estudio se realizó en la comunidad de 
Huanag, departamento de Pasco, esfera 
donde se producen las dificultades de 
maltrato al adulto mayor y se basará en 
la implementación de un programa de 
prevención y protección para mejorar el 
maltrato de nuestros adultos mayores. 
La compilación de la información de los 
adultos mayores, familiares y 
autoridades se realizará en el año 2017. 
Técnicas e instrumentos 
- Se utilizó un universo de 76 personas a los 
que se les aplicará una encuesta para lograr 
los propósitos de la investigación. 
   -   Se realizó una encuesta a todos los 
personas, motivo del estudio, en la que se 
recogerán datos  necesarios. 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE 
LOS INSTRUMENTOS. 
 
Manejando la reflexión de los prácticos 
se buscó establecer la validez de 
contenido del instrumento.  Porque es 
transcendental es saber que la validez y 
confiabilidad medirá directamente en 
los instrumentos de investigación que se 
aplican, no así a los estudios. Por tanto, 
buscare que un interrogatorio o guía de 
conversación sea legítima y honesta. Si 
mis herramientas cuentan con estas dos 
tipologías, el estudio en concreto es 




CHI CUADRADO: Toleró evidenciar 
la corrección de una analogía entre las 
variables categóricas. Es necesario 
resaltar que esta prueba me indicó si 
existe o no una relación entre las 
variables, pero no indica el grado o el 
tipo de relación; es decir, no indica el 





sobre la otra o la variable que causa la 
influencia. 
RESULTADOS 
INFLUENCIA  DEL PROGRAMA 
DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN  EN LA 
REDUCCIÓN DEL MALTRATO A 
LA POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR - DE LA COMUNIDAD  
HUANAG- PASCO FEBRERO – 
JUNIO  2017. SEGÚN EDAD. 
Tabla N° 1 
EDAD Nº % 
























En el presente resultado se 
determina, que según la edad del 
grupo en estudio el mayor 
porcentaje que se encontró, con el 
36% fueron los que tenían entre las 
edades de los 71 años a más años, 
seguidos de los del grupo de edad 
que estaban entre los 60 a 65 años 
con el 33%. 
SEGÚN SEXO 



















Según el sexo, se evidencia que los que 
mayor porcentaje presentaron fueron los 
del sexo masculino con el 58%, 
mientras que los del sexo femenino 
presento el 42%, lo que se puede 
deducir que son los del sexo masculino 
los más susceptibles a sufrir algún tipo 
de maltrato durante la edad adulta 
mayor.  
SEGÚN ESTADO CIVIL: 




Soltero 05 14 
Casado  13 36 
viudo 14 39 
Conviviente 04 11 
Total 36 100 
60 a 65 
años 
33% 

















Grafico N° 3 
 
En relación al estado civil, se encontró 
que la mayor proporción de la 
población en estudio tenía el estado 
civil de viudo, con el 39%, lo que nos 
indica de alguna manera que son las 
personas que han perdido a su 
compañero o compañera los que sufren 
mayor maltrato, seguido del grupo de 
estado civil casado con el 36%. 
 
SEGÚN PROCEDENCIA: 
Tabla N° 4 




Zona rural 17 47 
Total 36 100 
Grafico N° 4 
 
Referente a la procedencia, se puede 
evidenciar que fueron los de la zona 
urbana con el 53%, el mayor porcentaje 
de población sujeto de estudio, frente al 
47% que fueron de procedencia de zona 
rural. 
Tabla N° 5 




Analfabeto 04 11 
Primaria 18 50 
Secundaria 13 36 
Superior 01 03 
Total 36 100 
Grafico N° 5 
 
Referente al nivel educativo se puede 
observar, que el mayor porcentaje 
encontrado con el 50% fue el de grado 
de instrucción primaria, seguidos del 
nivel educativo secundaria con el 36%, 
los analfabetos con el 11%. 
 
SEGÚN RELIGIÓN 
Tabla N° 6 
Religión  Nº % 
Católico 13 36 
Evangélico 12 33 
otro 11 31 
































Grafico N° 6 
 
Cuando nos referimos a la religión que 
profesaban los sujetos en estudio, 
encontramos que la mayor parte de 
ellos tenía la religión católica con el 
36%, seguidos muy de cerca de la 
religión evangélica con el 33%, lo que 
nos hace suponer que no existe 
diferencia de religión para sufrir algún 
tipo de maltrato durante la edad adulta 
mayor. 
 
INFLUENCIA  DEL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  EN LA 
REDUCCIÓN DEL MALTRATO A LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR - DE LA 
COMUNIDAD  HUANAG- PASCO 
FEBRERO – JUNIO  2017.  
 










Nº % Nº % 
Totalmente 19 52 07 19 
Bastante 09 25 05 14 
Algo 04 11 12 33 
Muy Poco 03 09 06 17 












Grafico N° 7 
 
Frente al temor o miedo que tiene de 
alguien en casa, antes de la intervención 
el 52% refirió que si tenía miedo 
totalmente, este porcentaje se modificó, 
encontrando luego de la intervención 
donde se encontró como resultado que 
solo el 19%, sentía miedo de alguien en 
casa en forma total, lo que nos indica 
que de alguna manera la intervención 
ayudó a superar este miedo. 
 









Nº % Nº % 
Totalmente 04 11 01 03 
Bastante 08 22 01 03 
Algo 18 50 11 30 
Muy Poco 05 14 17 47 







































Grafico N° 8 
 
En relación que si alguna vez a sufrido 
maltrato físico (abofeteado o pateado) 
antes de intervenir con la 
sensibilización, el 50% manifestó que 
alguna vez sí, mientras que luego de la 
intervención el porcentaje descendió al 
30%. 
Tabla N° 9 
 ANTES DESPUES 







Totalmente 03 08 01 03 
Bastante 05 14 03 08 
Algo 18 50 07 19 
Muy Poco 07 20 19 53 
Nada  03 08 06 17 
TOTAL 36 100 36 100 
Grafico N° 9 
En referencia a que si alguna vez ha 
sido encerrado o atado, también se 
encontró antes de la intervención un 
50%, sin embargo luego de la 
intervención dicho porcentaje 
disminuyó al 19%, lo que no hace 
suponer que los ancianos ya saben 
hacerse respetar sus derechos, o es que 
como sabían que estábamos trabajado 
con ellos, simplemente por esos días 
dejaron de maltratarlos. 






Ud. siempre se 
siente solo? 
Nº % Nº % 
Totalmente 04 11 01 03 
Bastante 17 47 04 11 
Algo 11 31 05 14 
Muy Poco 03 08 25 69 
Nada  01 03 01 03 
TOTAL 36 100 36 100 
Grafico N° 10 
En relación a que si se sentía solo, la 
mayoría manifestó, antes de la 
intervención que se sentía bastante solos 
con un 47%, mientras que luego de la 
intervención esta cifra descendió a un 
11%, sin embargo el 69% luego de la 
intervención aún manifestaba sentirse 


































































Nº % Nº % 
Totalmente 04 11 01 03 
Bastante 15 42 05 14 
Algo 13 36 07 19 
Muy Poco 03 08 21 58 
Nada  01 03 02 06 
TOTAL 36 100 36 100 
Grafico N° 11 
 
Referente a que si en alguna 
oportunidad había sido amenazado con 
castigo, o algún tipo de privación 
institucional, el 42%, antes de la 
intervención manifestó que bastante, 
dicho porcentaje bajó al 14%, luego de 
la intervención. 











Totalmente 16 44 04 11 
Bastante 10 28 02 06 
Algo 05 14 04 11 
Muy Poco 04 11 18 50 
Nada  01 03 03 08 
TOTAL 36 100 36 100 
 
Grafico N° 12 
 
En relación de que si había recibido un 
tratamiento de silencio antes de la 
intervención el 44%, manifestó que 
totalmente, que luego de la intervención 
disminuyó al 11%, sin embargo se puede 
observan que luego de la intervención 
aún persistía este tipo de castigo aunque 
en forma menor con el 50%. 









% Nº % 
Totalmente 06 16 01 03 
Bastante 16 44 04 11 
Algo 10 27 03 08 
Muy Poco 04 10 23 64 


























































Referente de que si alguna vez ha sido 
forzado la respuesta que se encontró 
antes de la intervención fue de que 
bastante con el 44%, luego de la 
intervención el porcentaje bajó al 11%, 
pero también podemos indicar que 
existe todavía el castico en poca 
dimensión con el 64%.  





Ud. recibe a 





Totalmente 01 03 02 06 
Bastante 02 06 05 14 
Algo 03 08 17 47 
Muy Poco 14 39 11 30 
Nada  16 44 01 03 
TOTAL 36 100 36 100 
Grafico N° 14 
 
En relación a que si recibe a diario 
noticias o información, podemos 
observar que antes de la aplicación del 
programa se encontró que el 44% de la 
población sujeto de estudio no recibía 
nada de noticias o información, cifra 
que disminuyó luego de la aplicación 
del programa a un 3%, sin embargo 
cabe resaltar que aún existe un 47% 

















% Nº % 
Totalmente 02 06 01 03 
Bastante 03 08 01 03 
Algo 16 44 08 22 
Muy Poco 10 28 16 44 
Nada  05 14 10 28 
TOTAL 36 100 36 100 
Grafico N° 15 
 
En relación de que si alguna vez ha sido 
tocado sin su permiso, antes de la 
aplicación del programa el 44% 
respondió que algún tocamiento 
indebido recibió, cifra que disminuyó 
luego de la aplicación del programa a un 
22%, que todavía refleja el abuso 













































TABLA  N° 16 






Ud. carece de 







% Nº % 
Totalmente 03 08 01 03 
Bastante 15 42 03 08 
Algo 10 28 05 14 
Muy Poco 06 16 25 69 














En cuanto a que si carece de ayuda tal 
como espejos, aparatos para oír, 
dentaduras, etc. El 42% antes de la 
aplicación del programa manifestó que 
bastante, para disminuir esta cifra luego 
de la aplicación del programa aun 8%, 
esperamos que este porcentaje suba o al 
menos se mantenga y no haya sido 
producto de nuestra presencia en la 
comunidad. 





Ha sido dejado 




% Nº % 
Totalmente 02 06 01 03 
Bastante 05 14 05 14 
Algo 10 28 09 25 
Muy Poco 15 42 18 50 
Nada  04 11 03 08 
TOTAL 36 100 36 100 
Grafico N° 17 
 
Se evidencia en relación a que si han 
dejados solos por largos períodos de 
tiempo, antes de la aplicación del 
programa el 42% manifestó que muy 
poco cifra que subió luego de la 
aplicación del programa al 50%, sin 
embargo luego de la aplicación del 
programa el 25% manifestó que algo de 
abandono tenían. 
TABLA  N° 18 
 ANTES DESPUES 
Está su casa 
segura? 
Nº % Nº % 
Totalmente 02 06 02 06 
Bastante 09 25 15 42 
Algo 17 47 10 28 
Muy Poco 05 14 07 19 











































Grafico N° 18 
 
Se puede observar en el presente 
resultado, que frente a la interrogante 
de que si su casa estaba segura, antes 
de la aplicación del programa el 47% 
manifestó que algo de seguridad tenía, 
porcentaje que aumentó luego de la 
aplicación del programa al 42% que 
respondió que tenía bastante seguridad. 
 













Totalmente 03 08 01 03 
Bastante 16 44 10 28 
Algo 10 28 09 25 
Muy Poco 05 14 15 42 
Nada  02 06 01 03 
TOTAL 36 100 36 100 
 
 
Grafico N° 19 
 
Se determina en el presente resultado en 
referencia a la pregunta si carece de 
ayuda para cuidar su persona cuando lo 
necesita, antes de la aplicación del 
programa el 44% respondió que si le 
faltaba bastante, porcentaje que 
descendió luego de la aplicación del 
programa al 28%. 
 
ABUSO FINACIERO 





Ha sido obligado 






Totalmente 04 11 03 08 
Bastante 13 36 08 22 
Algo 15 42 07 19 
Muy Poco 03 08 15 42 
Nada  01 03 03 08 


















































Grafico N° 20 
 
Se evidencia en el presente resultado 
que frente a la interrogante que si fue 
obligado a realizar compras contra su 
voluntad, antes de la aplicación del 
programa el 42% manifestó que si 
alguna vez fue forzado a ello, para 
luego de la aplicación del programa 
obtener el 19%. 











Nº % Nº % 
Totalmente 01 03 01 03 
Bastante 01 03 01 03 
Algo 04 11 06 17 
Muy Poco 12 33 14 39 
Nada  18 50 14 39 
TOTAL 36 100 36 100 
GRAFICO  N° 21 
 
En el presente resultado se puede 
evidenciar que frente a la interrogante, 
si el que lo cuida dependía 
económicamente de él, antes de la 
aplicación del programa el 50% 
respondió que no había ninguna tipo de 
dependencia, sin embargo luego de la 
aplicación del programa esta cifra se 
modificó al 39% en el mismo rubro. 
 
SI SE IDENTIFICA ABUSO  











Días 01 03 01 03 
Semanas 12 33 12 33 
Meses 17 47 17 47 
Otro 06 17 06 17 
TOTAL 36 100 36 100 
GRAFICO  N° 22 
 
En el resultado se puede determinar 
que en relación al tiempo que pasaba 
desde que inicio el maltrato a su 
persona, antes de la aplicación del 
programa el 47% manifestó que hacía 
meses cifra que no se modificó luego 
de la aplicación del programa, lo que 
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TABLA  N° 23 
 ANTES DESPUE
S 







Falta de amor 01 03 14 39 
Estorbo 02 06 12 33 
Así tiene que ser 17 47 04 11 
Otro 16 44 06 17 
TOTAL 36 100 36 100 
GRAFICO  N° 23 
 
Se determina en el presente resultado 
en relación a por qué cree que se 
produce el maltrato, antes de la 
aplicación del programa el47% 
manifestó que así tenía que suceder, 
mientras que luego a de la aplicación 
del programa el 39% respondió que era 
por falta de amor, el 33% por los que 
los consideraban un estorbo. 











Pronto 13 36 10 28 
En cualquier 
momento 
15 42 08 22 
Nunca 02 06 16 44 
Mañana 06 17 02 06 
TOTAL 36 100 36 100 
 
GRAFICO  N° 24 
 
Se pudo determinar en los resultados 
obtenidos en relación a que cuando 
creía que ocurrirá el próximo maltrato, 
antes de la aplicación del programa el 
42% respondió en cualquier momento, 
el 36% dijo que pronto, para encontrar 
luego de la aplicación del programa 
que si bien el 44% respondió que 
nunca, pero aún resistían las cifras del 
28% que decían que pronto y el 22% 
que manifestó que en cualquier 
momento ocurriría el maltrato. 
TABLA  N° 25 
 ANTES DESPUES 







Bien 02 06 01 03 
Mal 34 94 35 97 
TOTAL 36 100 36 100 



















































Se determina en el resultado obtenido 
en relación a como lo ve el maltrato, 
antes de la aplicación del programa el 
94% manifestó que lo veía mal, frente 
al 96% que también lo veía mal luego 
de la aplicación del programa. 












Totalmente 01 03 01 03 
Bastante 02 06 13 36 
Algo 16 44 12 33 
Muy Poco 15 42 08 22 
Nada  02 06 02 06 
TOTAL 36 100 36 10
0 
GRAFICO  N° 26 
 
En el resultado se puede evidenciar en 
relación a que si ha recibido ayuda a sus 
problemas anteriormente, antes de la 
aplicación del programa el 44% 
manifestó que algo de ayuda recibió, 
para luego de la aplicación del 
programa encontrar el 36% que 





Se llegó a la conclusión de que el perfil 
de las víctimas fue diferente del 
proporcionado por anteriores 
maltratadas por sus hijos o hijas adultos. 
Las cifras del número de hombres 
maltratados superaban al de mujeres 
con 52 y 48 % respectivamente, 
similares resultados se obtuvieron en el 
presente trabajo donde se encontró que 
los del sexo masculino superaban el 
50% de adultas mayores que 
presentaron algún tipo de maltrato. 
Según (1) 
 
De la misma forma prevalencia y 
factores asociados a maltrato en adultos 
mayores Obtuvo los siguientes 
resultados: existió una prevalencia del 
92% de maltrato en personas adultas 
mayores. Siendo el mayor porcentaje en 
las edades que fluctuaban entre los 65 a 
74 años con el 52,8%, similar resultado 
se encontró en nuestro trabajo donde las 
edades de mayor susceptibilidad a sufrir 
maltrato estaban en las edades que 
superaban los 70 años. Según (2) 
En un informe mundial realizado sobre 
la temática de violencia y la salud, 
como primer tema informa la violencia 
como un problema de salud pública en 
todo el mundo, manifiesta que el 
maltrato a las personas adultas mayores 
constituye uno de los rostros más 
ocultos de la violencia y que hay mucha 
posibilidades de ir incrementándose, 
debido al rápido envejecimiento de la 
población sobre todo en algunos países. 
Lo que nos identifica con nuestras 
conclusiones donde se evidencia que 
existe el maltrato a los ancianos 
independientemente de su situación 


































Se concluye que el maltrato al adulto 
mayor se hace evidente, bajo diversas 
formas, en la población sujeto a estudio, 
encontrándose en las características 
generales que son las personas que pasan 
los 70 años los que sufren en mayor 
porcentaje estos maltratos son del sexo 
masculino los que tienen mayor riesgo a 
sufrir los maltratos, de igual manera los 
del estado civil viudo y procedencia 
urbana.   
También, se concluye el trabajo 
manifestando que las personas 
estudiadas sentían temor de alguien en 
su casa y que el más del 50% manifestó 
haber sufrido alguna forma de maltrato 
físico, así mismo se encontró  que todas 
las interrogantes formuladas para 
obtener información sobre el maltrato, se 
halló de una u otra forma existía el 
maltrato en ellos, aunque luego de la 
aplicación del Programa diseñado para 
alguna manera ayudar a lograr disminuir 
el problema, se encontró que en los 
sujetos en estudio se encontró las cifras 
negativas en menor porcentaje, sin 
embargo creemos que continuaran los 
maltratos en este grupo etario. 
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